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Agerdyrkningsberetning.
v i n t e r s æ d e n ,  som p aa  G ru n d  a f S ep tem berregnen  fo r en 
stor D e l  fyrst blev lag t i S lu tn in g e n  af S ep tem b er og B e ­
gyndelsen af O k to b er, og som ved den paafylgende Tyrke kun 
kom simpelt frem , bedrede sig meget i det m ilde og frodige 
V e ir , som vi havde i N ovem ber og D ecem ber med Undtagelse 
af nogle korte F rostperioder, der da i R eglen heldigvis vare 
ledsagede a f et lille S n e la g  til a t dcekke den unge Sced . D og  
er det kun den tidligsaaede R u g  og den H vede, der paa  d ra i- 
nede Jo rd e r  kunde saaes um iddelbart efter Septem berregnens 
O p h y r , som staaer godt; den sildigsaaede R u g  og navnlig  
Hvede er noget svag og ta a le r ingen flem V in te r ; fra  la v t­
liggende og ikke ordentlig afgravede J o rd e r  i J y lla n d  klages 
over, a t  de to sidste M aan ed e rs  R egn har fyldt Jo rd e n  med 
V an d  og derved fladet R ugen  kjendeligt. —  R apsen , der, tro d s  
O m saan ing  og E f te rp la n tn in g , led saa m eget, fyrst af J o r d ­
lopper og senere af O r m , a t den m ange S te d e r  m aatte  om- 
p lyies, staaer p aa  de flaanede M ark e r i R eglen ikke godt, lider 
fo r en D e l endnu a f O rm  i R o d e n , og flere S tykker m aa 
vist om plyies t i l  F o ra a re t.
E f t e r a a r s a r b e i d e r n e  ere kun taa le lig t frem m ede; faa  
S te d e r  h a r m an kunnet plyie S tu b b en e  2  G ange, og i flere Egne 
blev m an  end ikke fcerdig med fyrste P ly in in g  inden V in terens 
Kom m e. Tyrken i O ktober vanfleliggjorde P ly in in g en  paa  de 
stcerke udrainede J o rd e r ,  og standsede den tilsidst; iscer vare 
B ygstubbene paa  denne S la g s  J o r d e r ,  som i F o ra a re t vare 
blevne klaskede stcerkt sam men ved den megen R e g n , meget
vanskelige a t plyie i T y rk en , og selv efter N ovem berregnens 
Kom m e v ar en dyb P ly in in g  paa  saadanne J o rd e r  besvcerlig. 
I  Jy lla n d  er der m ange S te d e r  kun bleven fceldet lid t G ry n ­
jo rd , og Udkjyrsel og N edplyining af G jyd n ing  til B y g  og 
R o er h a r  kun undtagelsesv is fundet S te d . D e t er ikke V eiret, som 
udelukkende er S k y ld  h e ri, th i i N ovem ber og Begyndelsen af 
D ecem ber v a r Jo rd e n  re t bekvem, men til Tcerskningen h a r m an 
overalt tid lig t lagt B eslag paa megen M enneske- og Hestekraft, fo r 
a t  kunne drage Fordel af de hyie K ornpriser, som m an  fryg ­
tede fo r fluide fa ld e , hv is V in teren  kom og lukkede H avnene. 
—  Af samme G ru n de  er der derfor ogsaa kun fo rho ld sv is u d - 
fy rt lid t af andre  E fte raa rsa rbe id er undtagen i flere E gne paa  
L ierne , hvor m an  tidlig  v a r fcerdig med Hysten.
U dbyttet a f R o d f r u g t m a r k e r n e  h a r vceret meget fo r- 
flje llig t, og flere S te d e r  p aa  S jce lland  og de sydlige L ier er 
m an ingenlunde tilfreds med de t, m edens m an  andre  S te d e r  
roser det meget og anslaaer det til henim od 3 0 0  T d r . p r. T d . 
Land eller endog derover; navn lig  ere R unkelroerne og G u le -  
rydderne lykkedes ret godt, ligesom ogsaa T urn ipsen , der synes 
a t vinde mest In d g a n g  i flere Egne a f J y lla n d , i Reglen have 
givet et godt U dby tte , hvor de ikke helt bleve ydelagte af 
F ly ilso rm en  (Larven a f en B la d h v e p s , ^ U ia l ia  sp iu aru m ), 
som frem m yldrede efter den stcerke V arm e i S lu tn in g e n  af 
J u n i ,  paafu lg t af flere D a g e s  R eg n ; i J y lla n d  vil m an have 
bemcerket, a t  hvor P la n te rn e  havde Lce a f H egn eller S ko v  
sam t i Lavninger, viste der sig kun faa  af disse Larver. R o d ­
frugtdyrkningen synes a t  bane sig m ere og mere V e i, om end 
noget langsom t, i de E g n e , hvor m an  h a r faaet Liiet op for 
en bedre F od rin g  af Kvceget, hvorim od den i andre Egne er 
mcerkvcerdig ukjendt. F r a  det vestlige F hen  skrives saaledes: 
„K un faa  B y n d e r her kjende rig tig  en R o e , og de Enkelte, 
der ere begyndte a t  dyrke R unkelroer, have sjeldent mere end 
* nogle faa  H undrede P la n te r  deraf i deres H ave, eller de benytte et 
lille M osehul i M a rk e n , hvor de ellers in te t kunne faae ti l  a t 
lykkes ordentligt, til deri a t  gjyre et lille Forsyg med R unkel-
ro e r ,  dels fo r a t  see, om de m uligvis der ville trives bedre 
end K orn e t, og dels fo r a t  undersyge, om det ogsaa virkelig 
kan vcere godt a t give Kyerne dem. A t begge disse S p y r g s -  
m aa l under saadanne F orho ld  besvares benægtende, er in d ­
lysende; th i i den su re , fugtige J o r d ,  der tilm ed aldrig  h a r 
faae t G jy d n in g , v il n a tu r lig v is  hellerikke R unkelroen g ro , og 
de faa  og sm aa R y d d e r , som a v le s , kunne ved a t opfodres 
selvfølgelig ikke fremkalde nogen kjendelig V irkning p aa  M æ lke­
mængden eller Kvcegets H u ld ."  V i t r o ,  a t lignende, om end 
ikke saa grelle, uretfæ rdige P rsv e r  og B edsm m elser, fremkaldte 
ved fo rud indtaget, om end ofte ubevidst, M is ti ll id  til det N he, 
ogsaa i m ange andre Egne h indre R odfrug tdhrkn ingens Frem m e, 
fo r hvilken netop Omhyggelighed ved J o rd e n s  T illav n in g  og 
P la n te n s  P a s n in g  og R en sn in g  er en saa nsdvendig Betingelse.
U dbyttet af K artoffelavlen h a r vel vceret sim pelt, somme 
S te d e r  endog meget sim pelt, m en dog i det Hele taget bedre, 
end m an i Eftersom m eren ventede, og K noldene holde sig og­
saa bedre i B a tte rie rn e , end m an  fo rud  turde haabet.
F y r  In d b in d in g en  frygtede m an  fo r a t F o d e r e t  fluide 
vcere usund t; det h a r det i det m indste h id til ikke viist sig. 
D erim od  klages fra  m ange S te d e r , men dog navnlig  fra  J y l ­
land , over a t  det er ud ry it og ikke ncerende; dette er i og fo r 
sig n a tu rlig t, hvor det meste K orn  fyrst blev bjerget efter Regnen 
og H alm en  a ltsaa  udvandet, men desuden ligger m aafle H oved­
grunden  i ,  a t  der ia a r  spares meget paa  T ilg if t  af Kjcerne, 
formedelst de hyie K ornpriser. D en  kraftige F o d r in g , der 
begyndte a t trcenge ind  de fleste S te d e r , v il derfor nceppe vinde 
n y t T e rra in  i  denne V in te r , og m ange as de S te d e r ,  hvor 
m an vel v a r begyndt derm ed, men hvor m an endnu ikke var 
naaet ti l  a t  erkjende, a t  det kun er ved stadig, A ar ud og A ar 
in d , a t  fodre regelmcessig og k raftig , a t m an  kan vente et 
sikkert U dbytte, der v il V interen  ia a r  sikkert fyre T ilbagegang 
med sig; hvor dette derim od erkjendes, vil det dyrere K orn  fo r 
en D e l  erstattes af O liekager. — D a  H yhysten i  R eglen h ar 
vceret rigelig og g o d , da ogsaa H alm fodret er tilstede i god
M cengde, da Kvceget blev bundet sent i nd,  da B esæ tningerne, 
navnlig  i flere Egne af V e s t-Jh lla n d , ere sm aa , fordi m an i 
forrige V in te r blev tvungen til a t scelge og nu  i E fteraare t 
krympede sig ved a t  kjybe paa  G ru n d  af de hyie P r is e r , og 
da m an tillige ved forrige A ars  Lcere er bleven mere v an t til 
a t undgaa D d s le n  ved F o d rin g e n , —  saa er der ingen F ry g t 
for F od erm an ge l, selv om V in teren  bliver lang  og streng, 
fljsn d t ikke lid t Langhalm  m edgaaer ti l  Tcekning, der ifjo r helt 
m aatte  forsøm m es, og som de stcerke S to rm e  i E fte raa re t have 
g jort end mere nodvendig.
Af de ovennævnte G ru n de  —  Kvcegets og K ornets hpie 
P rise r i E fte raa re t —  forklares d esuden , a t  der ia a r  kun er 
sat meget lid t Kvceg op til fu ld  F e d n i n g ,  og a t  det kun er 
p aa  de S tu d e g aa rd e , hvor m an havde forberedt sig derpaa ved 
en stvrre D yrkn ing  af R o d fru g te r, a t m an  finder Fedestude- 
staldene fu ld t besatte. D e rim o d  bliver i nogle Egne af J y l ­
land  et stort A nta l S tu d e  ia a r  staldede fo r M arsken , da 
F od re t er rigelig t og en D e l m indre velbjerget V aarko rn  
paa  denne M a a d e  finder bedst A nvendelse; desuden vare 
P riserne p aa  S ta ld stu d e  til M arsken ifjo r hpie og siges i 
Reglen a t have b eta lt sig bedre end fuld Fedning  ti l  S la g tn in g  
i E n g lan d . —  P a a  flere G aa rd e  i Jy l la n d  h a r m an anskaffet 
sig A ppara ter til a t  dampkoge F oderet, og der u d ta les T ilfre d s ­
hed dermed.
Af G rundfo rbedringer ncevnes en tiltagende M cergling i 
V estjylland og D ra in in g  i de fleste Egne. M cerkeligt nok 
skrives fra  L o llan d , a t  D ra in in g e n , som m an  netop fluide tro  
der a t  vcere p aa  sin P la d s ,  kun vinder en fo rho ld sv is  svag 
F rem gang ; G ru n den  hertil m enes a t  ligge i ,  a t  de der givne 
Exem pler ofte ikke have fv rt ti l  et vedvarende tilfredsstillende 
R e su lta t, fordi m an ikke h a r ladet D ra in in g en  fslge af en 
sam tidig Forvgelse af G jodn ing  ti l  det stprre A real og den 
stoerkere B enyttelse. I  det sydostlige Jy lla n d  b liver -der bygget 
scerdeles m eget, men derved bliver rigtignok Virksomheden i 
andre R etn inger noget hcemmet.
I  S k a a n e  ere Forholdene vcesentlig de samme som 
ovenfor ncevnt; i en af B ere tn ingerne  derfra hedder det slu t­
telige«: „ M a n  strceber hen mod en bedre Udvikling af M ø l le ­
rierne, som det væsentligste M id d e l til a t  fremhjcelpe Landbruget 
i dets H elhed ; m an  drainer, mcergler og fordhber Jo rd sm o n n e t 
sam tidig med a t  forsge G jyd n ing en , og m an  er forsaavid t i 
det rette S p o r ,  men kun noget lcengere tilbage end i D anm ark . 
H vad  der skeer godt h e r, er B rakm arkens B e h a n d lin g , hvortil 
den fortrin lige skaanfke A r (A rder), der er en M ellem ting  m el­
lem den gamle danske K rog og den nyere P lo v , b idrager meget; 
den renser og sm uldrer Jo rd e n  fo r tr in lig t."
Handelsoversigt.
D e t  ligger i S a g e n s  N a tu r ,  a t  i et T id ssk rift, der kun 
udkom mer hver M aan ed  om V interen  og hver anden om S o m ­
m eren , kan der ikke meddeles H andelsberetn inger, som kunne 
finde um iddelbar Anvendelse ved H an d e ls  A fslutning. D erim od  
have vi tro e t, a t det i enkelte Tilfcelde kan vcere af In te re sse , 
a t  der i T idsskriftet findes optaget en m aanedlig  O versigt over 
P rise rn es  G a n g  for hver U ge, dels for a t  m an der kan finde 
S am m en lig n in g e r med de P r is e r , h vortil m an m uligvis selv 
h a r solgt, dels fo r a t m an  let kan see P risen  fo r V are r, s. Ex. 
G jpd n ing  og F oder, med hv is M a rk e d sp ris  m an  ikke er kjendt, 
og endelig optage vi en saadan  O versig t, fo rdi vi ogsaa be­
trag te  dette som en af de M ateria lesam linger til F rem tid ens 
B ru g , hvorfor T idsskriftet ikke bpr undslaa sig.
D e  anfprte  P rise r uddrages som M iddelp riser hovedsage­
lige« af M æ glernes U geberetning, fo r H a lm en s , H pets og nogle 
enkelte andre V a re rs  Vedkommende efter K jpbenhavns ugentlige 
T orvep riser, og en enkelt, nem lig fersk Flcefl og levende S v in  
til U dfprsel, b liver os m eddelt af det ene af de to store U d- 
fprselsslagterier her i B y e n . F r a  n«ste M aan ed  af er der fra  
en meget paalidelig  M a n d  lovet o s P riserne  paa  S lag tekvæ g, 
F a a r  og Kalve her i K jpbenhavn.
